Tukkuhinnasto polkupyörätarvikkeistä ja -osista = Partiprislista över velocipedtillbehör och -delar by unknown
TUKKUHINNASTO
POLKUPYÖRÄTARVIK-
KEISTÄ JA -OSISTA.
PARTIPRISLISTA
ÖVER
VELOCIPEDTILLBEHÖR
OCH -DELAR.
a/b onni lindebäck °/y
HELSINKI UNIONINKATU 30
PUHELIMET:
MYYMÄLÄ & KONTTORI 5 89
MAASEUTUTOIMISTO 40 71
HELSINGFORS, UNIONSG. 30
TELEFONER:
BUTIK a KONTOR .... 589
LANDSORTSEXPEDITION 40 71
VUODEKSI - FÖR ÄR
1925
Hinnat sitoumuksetta Prisförändringar förbehållas
I.ahkeenpitimiä N;o 101 Byxfästen ä —: 75 pari, par
» » 102 » » —; 60 » »
» » 103 » » 1: » »
* * 104 » 9 1:25 » »
» » 105 » i> 1: » . »
Harjoja » 125 Borstar » 1:50 kpl., st.
» » 126 i> » 1:75 » »
» » 127 » i' » »
Vanne jarruja » 140 Fälgbromsar » 35: 9 »
i> » 141 » » » »
Kanvaskangasta » 160 Canvasduk » 1:40 pala, bit
Vannenauhoja, ruotsal » 175 Skenband, svenska .. » 1:95 kpl., st.
» kotini » » » inh » 1:65 » *
» » 176 » i' —: 40 mtri, mtr.
Kumiliuosta * 190 Gummilösning » 1:10 tölkki, tub
» » 191 » » 22: purkki, burk
* * 192 » •> 6:50 » »
ii » 193 i) » 5:-— » »
* » 194 » » 1:50 tölkki, tub
Raakakumia » 205 Rägummi i> 15:— rasia, ask
Kädensijaliimaa » 215 Handtagscement .... » 19:50 purkki, burk
* » 216 » ... . » 3:20 tölkki, tub
Hermesitin’iä » 225 Hermeskin » s: purkki, burk
» » 226 i> » 12; — i) »
Loreley kittiä » 240 Loreley kitt » 1:60 tölkki, tub
Puolia, ilman nippel » 260 Ekrar, utan nipplar ..
» » i) » 261 » » *
» » i) » 262 » » i)
» » » » 263 » » » .. ä 28:— 100 kpl., st.
* * » » 264 i> » »
» i> » » 265 » » »
» & » » 266 » » » ..
Moottoripyör. puolia, ilm, nippel. » 290 Motor ekrar, utannippl. ä 47; 100 kpl., st.
Sulky » » » » » 291 Sulky » » » » 47: » » »
» » » » » » 292 » » » i> » 60: » » »
Nippeleitä » 310 Nipplar ä 15:— » » »
d » 311 » » 22: » » »
» » 312 » » 28;— » » »
» \ » 313 » » 30;— »> » »
Puolannippelilaattoja » 320 F’kernippelbrickor .. » 3:50 » » »
,> ' »321 » .. » 1:75 » » »
» » 322 » .. » 3: » » »
Puolannippeliavaimia. .. » 330 Ekernippelnycklar .. » 4:50 kpl., st.
Etupyörän haarukoita » 340 Framhjulsgafflar .... » 82:— » »
,> » »341 » .... » 42:50 » »
Haarukan kruunuja » 355 Gaffelkronor » 31:50 » »
» » » 356 » » » 12:— » »
» karoja » 370 » ben » 11: » »
» putkia » 385 » rör » 9: » »
» » » 386 » » » 10: i) »
» » » 387 » » » 11: » »
i> » » 388 » » » 12:- » »
» päitä » 400 » ändar » 1:75 » »
» » s 401 » » » 2:— » »
Takahaarukanpäitä N:o 410 Bakgaffeländar ä 4:50 kpl, st.
» » 411 » i> 4; 50 s »
,> » 412 * i) 4:50 » »
»
„ ~..
» 413 » » 4:50 »> »
Jalkatukia » 420 Fotvilare » 4:— pari, par
Ulkorenkaita, Dunlop järj » 450 Yttreringar, Dunl. syst.» 50:— kpl, st.
» i) » .... » 451 » i) » » 50: — >' »
» * * » 452 i> » » * 50: ■> »
* » » » 453 » » » » 50: » »
•s » » . » 454 * » * » 50: » »
i) * » * 455 * » * » 50: » »
i) » * » 456 9 » » » 89: » »
» » * » 457 » » » >' 89: » »
i) »».... » 458 » » » » 89; — » »
» » » » 459 » » » » 89: — » »
» » » » 460 » » » » 130: » »
i) » » ... . » 461 » » » » 44: » »
» » » » 462 » » » » 40; * »
» » » » 463 » » » » 35: » »
* » ».... » 464 » » » ■> 35: » »
» » » » 465 » » >) » i) »
» » » » 466 » » » » » »
» Continental » .... » 490 » Continental » >' 62: » »
» » » .... » 491 » » » » 62: — » i)
» ö » .... » 492 » » » » 62: — » »
» » » .... » 493 » » » » 62: » »
» » »
....
» 494 » » » ti 35: — » »
» » » .... » 495 » » » ’> 35; » «
» » » .... » 496 » » » ». » »
» » » » 497 » » » » » »
Moottoripyörän ulkorenkaita . . » 520 Motorvelo yttreringar •> 357: » »
» » .. » 521 » ■> » 445: » »
» » .. » 522 » » » 282: » »
» »
..
» 523 » » » 210; — » »
» » . . » 524 » » » 437: » »
» » .. » 525 » » » 305: » «
» » .. » 526 » » » 250: » »
Kilpailupyörän renkaita » 440 Racerring » 92: » »
» » » 441 » » 136: » »
Sulky ulkorenkaita » 450.i Sulky yttreringar.... » 100: » »
Polkupyörän sisärenkaita * 475 Velociped inreringar. » 16; — » »
ti » » 476 » » » 16: » »
» » 9 477 » » » » »
» » » 478 » 9 9 9 »
9 9 9 479 9 9 9 15: 9 9
■» » » 480 9 » » 15:— » »
9 9 9 481 9 9 9 9 9
9 9 9 482 9 9 9 9 9
9 9 9 483 9 9 9 9 9
9 9 9 484 9 9 9 8; 9 9
Moottoripyörän sisärenkaita.... » 500 Motorvelo inreringar » 55: » »
9 »
....
» 501 » » » 46: » 9
9 9 .... 9 502 9 9 9 94: 9 9
9 9 .... 9 503 9 9 9 45: 9 9
Sulky » .... » 515 Sulky inreringar .... 9 30: 9 »
» »
....
» 516 » » .... 9 30: 9 »
Kädensijoja » 530 Handtag 9 3:50 pari, par
» 9 531 9 9 3:— 9 9
» » 532 9 9 4:75 9 »
* » 533 » » 4; 75 » 9
» » 534 » » 2; 25 » »
» » 535 9 » 4: » 9
» 9 536 » » 5:30 » »
» » 537 9 9 13:— 9 »
» 9 538 9 » 4:25 9 »
9 9 539 9 9 9 9
Gilling pistooleja » 590 Gilling pistoler 9 10; kpl., st.
9 nallia 9 591 » knallhattar .. » 21:— 100 kpl., st
Polkupyöräkelloja 9 570 Velocipedklockdr .. 9 6:75 kp!., st.
9 » 571 9 .. » 7:25 » »
» 9 572 9 . . » 10; 9 9
» » 573 » .. » 5:50 » 9
» 9 574 » .. » 4:25 9 »
9 9 575 9 .. 9 14:75 9 9
9 9 576 9 . . 9 9 9
Peräskuulia » 610 Stålkulor » 4:— krsi., grs.
» 9 011 9 9 5: 75 9 9
9 9 612 » 9 9:25 9 »
9 9 613 9 9 13:25 » 9
9 9 614 9 9 15; 75 » »
9 » 615 9 9 20:— 9 »
9 9 616 9 9 31; 9 9
9 9 617 9 . . . .■ 9 41: 9 9
9 9 618 9 9 52: 9 9
9 9 619 9 9 80: 9 9
9 9 620 9 9 115;. 9 9
Kuulanpitimiä 9 635 Kulhållare 9 850: laat, låda
Ketjuja » 650 Keder » 18: kpl, st.
9 9 651 9 9 18: 9 9
9 » 652 » » 25: » »
Ketjuja N:o 653 Keder a 28;— kpl., st.
» » 654 » » 28: » »
» » 655 » i> 28:— » »
» » 656 » » 28:— » »
> ') 657 » i) 34: » »
» i) 658 » » 34: » »
» » 659 » » 34: » »
*> » 660 » » 34: — » »
Moottoripyöräketjuja * 675 Motorvelocipedkeder. » 28:50 jalalta, pr fot
Ketjuruuveja » 685 Kedjeskruvar » —; 30 kpl., st.
:> » 686 » » —: 30 »- »>
Ketjulukkoja » 690 Kedjelås » 1:50 » o
» >) 691 » » 1:50 » »
» » 692 ’> » 1:50 » »
» » 693 » i> 1:50 » »
Ketjunkiristäjiä * 705 Kedjesträckare » 1:50 pari, par
» ruuvia » 715 » skruvar » 1:25 kpl., st.
Ketjunsuojuksia » 725 Kedjeskydd * 23:50 » »
» » 726 » » 16:— » »
» » 727 » » 40:— » »
Vitjakehiä * 750 Kedjekransar I
» » 751 »
» * 752 »
» » 753 »
» » 754 i)
» » 755 »
» » 756 *
» » 757 » 7. Kn , ,
» * 758 * a 7:50 kP' - st
» » 759 »
» » 760 »
» » 761 «
» » 762 »
» » 763 ->
» » 764 »
» » 765 » I
» » 766 » 1
» » 767 » I
» ,> 768 » |ä 8:50 kpl. st.
» * 769 » j
i> » 790 » I
» » 791 »
» » 792 »
» » 793 » ........
» » 794 »
» i> 795 »
» » 796 »
» » 797 » Ir,. , , ,
» » 798 » a 10 '
— k PL - st
» » 799 »
» >) 800 »
» » 801 i>
» » . 802 »
» » 803 » ........
» • * 804 »
» * 805 »
» » 806 » ä 11:50 kpl., st.
» i) 807 » » 11; 50 » »
» » 808 » » Il;50 » »
» » 809 » » 11:50 » »
Vapaakäyntisiä ketjurattaita.... » 820 Frihjulskedjekransar . » 18: » »
Ketjurataksia » 825 Kedjehjul 1
» » 826 * I
» » 827 ,> ,
» i> 828 » I
» ,> 829 » ä 38:— kpl., st.
t> » 830 ,>
» » 840 »
» » 841 »
» » 842 » )
» » 850 » å 42: kpl,, st.
» » 851 » » 42: » »
» » 852 » » 42: » »
Polkupyörälukkoja » 900 Velocipedlås » 4;— » »
» » 901 » » 13; 50 » »
» "... » 902 » » 9:50 » »
» * 903 » » 6' » »
» » 904 » » 20: » i>
Juotetta » 920 Slaglod » 30:— kg.
Juotepulveria » 930 Lödpulver » 20: rasia, burk
J uotelankaa » 940 Lödtråd » 32: kg.
Lakkaa, x/ a kg » 950 Lack, 1/ 2 kg » 24: rasia, burk
» i) 951 » » 1:80 » »
» » 952 » ' » 5:50 » »
» » 953 » » 5:25 » »
» » 954 » i> )> »
» » 970 » » 52: » »
» » 971 » » 52: » i>
Laakerirasvaa » 990 Lagerfett » 2:50 tölkki, tub
Vaseliinia » 995 Vaselin » 1:80 rasia, ask
Lyhtyjä
.........
N;o 1025 Lyktor ä 66:50 kpl. st.
» » 1026 » » 57: » »
» » 1027 » » 93: » »
» » 1028 » » 115: » »
» » 1029 » » 150: * »
» » 1030 » » 335: » »
» » 1031 » » 35; » »
» » 1032 » » 45: » »
» » 1033 » » 20: » »
Liekittimiä » 1050 Brännare » —;25 » »
» 1 » 1051 » » —: 75 » »
» » 1052 » » 1:35 » »
» » 1053 » » 3:— » i)
» » 1054 >) » 2:75 » »
» » 1055 ' » » 2:60 » »
» » 1056 » » 2:50 » »
» » 1057 » » 3:50 *
» » 1058 » » 3:50 » » .
» » 1059 » » 3:50 » »
» » 1060 » » 3:50 » »
Puhdistusnculoja » 1070 Rensnälar » 1: — » »
Lyhdynlaseja ' » 1080 Lyktglas » 2:25 » »
» » 1081 » » 2:25 » »
» » 1082 » » 3: » »
* » 1090 » » » »
» » 1091 » » » i>
» » 1092 » » 16;— » »
Lyhdynkannattimia » 1100 Lykthållare » » *
» » 1101 * » 1:40 » »
» »1102 » » 1:75 » »
» » 1103 » » 3:50 * »
» ■■ » 1104 » » 8: » »
Karbiidia » 1115 Carbid » 485: astia fat
» » 1116 » » 262:50 » »
* »1117 » » 62:50 » »
» * 1118 » » 9:30 purkki burk
» » 1119 » » s: » »
Muttereita » 1130 Muttrar » —-: 36 kpl st
» »1131 » » —;36 » »
» » 1132 » » —: 36 » »
» » 1133 » » —;5O » »
» » 1134 » » » »
» » 1135 » » » »
» »1136 » » —:80 » »
* » 1137 « » —: 80 » »
» » 1138 » » I; » »
» » 1139 » » 1: — » »
» » 1140 » » —: 50 » »
» » 1141 » » —: 50 » »
» » 1142 » » —: 60 » »
» »1143 » » —:6 O » »
Mutterilaattoja » 1160 Mutterbrickor » —: 10 » »
» »1161 » » —; 10 » »
» » 1162 » » 6; pussi påse
Kiristyslaattoja » 1170 Spännbrickor » 1:75 kpl. st.
Etup. rumpuja » 1185 Framhjulsnav » 14:— » »
» » » 1186 » » 13;— » »
» » »1187 » » 21:25 » »
Sulky rumpuja » 1200 Sulky nav » 85:— * »
Resiina » » 1210 Dressin nav » 100: » »
Takapyöränrumpuja » 1220 Bakhjuls, nav » 85: » »
» » 1221 » » 90; » »
» » 1222 » » » »
Vapaarumpuja » 1230 Frihjulsnav » 110: » »
» » 1231 » » 105: » »
» » 1232 » » 95: » »
» » 1233 » » » »
Etup. akseleita » 1250 Framhj. axlar » 5:50 » »
» » *..... » 1251 » » » 4:25 » »
» » » 1252 » » » 13; — » »
» » » 1253 » » » 1:75 » »
» » » 1254 » » » 1:75 » »
» » » 1255 » » » 3: — » »
» kartioita » 1256 » konor » » »
» » » 1257 » » » » »
» * » 1258 » » » 4:40 » »
» kuulanpitimia » 1259 » kulhällare .. » 1: » »
» » .’... » 1260 » » .. » h— » »
» muttereita » 1261 » muttrar » —: 80 » »
» » » 1262 » » » — : 80 » »
» mutterilaattoja » 1263 » mutterbrickor » —: 10 » »
N, D. vapaarummun osia, Delar för N.D. frihjuls*
malli A. nav, mod. A.
»1280/A. 1 » » »
» /A. 2 » ig; — i> »
»» /A. 3 » 9:50 » »
» /A. 4 » 4; i> »
»» /A. 5 » 6: » »
» /A. 6 » 14;_ ,) «
»» /A. 7 » 4:75 » »
N. D. vapaarummun osia, Delar för N.D. frihjuls»
malli A. nav, mod. A.
N:o 1280/A. 8 ä 18:80 kpl. st.
»» /A. 9 » 10:50 » »
i) i> /A. 10 » 17:— » »
»» /A. 11 » 3:50 » »
i> n A. 12 » 2: 40 » »
»» /A. 13 » 1: » »
i) » /A. 14 » —: 60 » »
»* /A. 15 » —; 75 » »
» /A. 16 » 3:— » »
k » /A. 17 » 10: » »
»» /A, 20 » 2: » »
)> » /A.21 » » »
Osia N. D. vapaarumpuihin, Delar för N. D. frihjuls».
Malli C. nav, mod. C,
» 1281/C. 1 » » »
»» /C. 2 » 18:— » »
>> » /C. 3 » 8: » »
»i> C. 4 » » »
i> » /C. 5 » » »
»» /C. 6 » » »
»>' /C. 7 » » »
i' » /C. 10 » 15;— » »
»i) C. 11 » » »
i> /C. 12 » » »
■> » /C. 13 » » »
»» /C. 14 » » »
.» » /C. 15 » » »
.* » /C. 16 » » i)
i> » /C. 17 » » »
i) » C. 20 » » »
»» /C. 21 » » '>
» /C. 23 » i> i>
* i> /C. 26 » » »
»» /C. 27 » » *
* C. 28 » » »
Osia Torpedo vapaa» Delar för Torpedo
rumpuihin frihjulsnav.
» 1282/74 ä » »
»» /75 . » » »
» 76 » 1: 10 » »
»» /77 » —: 20 » »
»» /78 » 6: » »
» 79 » 14:— » »
»» /80 » » »
» /81 » 3:— . » »
»» /82 » 45: » »
» 83 » 20: » »
»» /84 » 13:50 » »
» /85 * 10:50 » »
»* /86 » —:9 O » «
i> » /87 » 8:50 » »
»» /88 » 20:'—-■ i> »
» /89 » » »
»i> /90 » » »
»» /91 » 8: » »
»» /92 » —: 75 » i>
i> » /93 » 1: i> »
»» /94 » » »
Osia Rotax vapaarumpuihin, Delar för Rotax frihj.
malli 1909 nav, mod. 1909.
» 1283/ A. » » »
»» /B. ■ » 14:50 » »» /B 1. » 4:— » »
i> »/C » 16:50 » »
»» /D. » 22:50 » »
»» / E. » 3:— » »
» »/ F. » 4: » »
»» /G. » 8:50 » »
» /H » 3:20 » »
»» / J. » 3: » »
i> » /K. » 2:25 » »
i> » /L. » 13:— » »
». » /M. » 2:25 » •>>
»» /N » —:80 » »
i> » /O. » 3:25 i> »
» »/ P » 3:— » »
» »/ Q. » 2:50 » »
»» / R. » 1: » »
» »/ S. » 6:50 » »
»» /T. ' » 1:50 » »
» /U. » » »
»» /V. » » »
»i> /W. i> » »
Osia Rotax vapaarumpuihin, Delar för Rotax frihj.
malli 1918. nav, mod. 1918,
,> 1284/ 1 » » »
» »/ 2 » II: » »
»i) / 3 » 15: » »
Osia Rotax vapaarumpuihin, Delar för Rotax frihj.
malli 1918. nav, mod. 1918.
N:o 1284/ 4 ä 22:50 kpl. st.
»» / 5 i> 3: » »
»» / 6 » 4;— » »
»• »/ 7 . » 8:50 » »
>> » / 8 » » »
»» / 9 » » »
>> » /10 » » »
i) » /Il » 13:— » »
* »12 » » »
»» /13 » 1:40 »> »
»» /14 » 3:25 » »
» /15 » 3: » »
»» /16 ' » 2:50 » »
»» /17 » 1; » »
..... » /IS » 6:50 » »
»» /19 >v 1:50 » »
» /20 » » »
.<■.... » .» /21 » » »
»» /22 ■:.... » » »
»»> /23 » » »
»» /24 » » »
Osia Eadie vapaamme Delar för Eadie frihj.
puihin nav
» 1285/61 R » » »
s » » /62R » 23:50 » »
>> » /63 R » 18: » »
» »'/64 R » 16:50 » »
»» /65 R » 6:— » »
»» /66 R » 14:— » »
» /37 R » 16:80 » »
»» /67 R s 14:— » »
«» /68R, » 20:— » »
»» /69R » 8:50 » »
»» /70 R .s » 10: » »
»» /71 R » 5:25 » »
» /72 R » 6:'— » »
»» 73 R » 2:75 » »
»» /74 R )) 2:• » »
» 75 R » 1:10 » »
»» /76 R » 6:50 » »
»» /77 R » —: 50 » *
» /78 R » » »
»» /79 R » » »
» , 80R » 3:— » »
»» /81 R » 4:40 » »
» /82 R » » »
»» 83 R » 1:— » »
»» /84 R » 1: » »
» /85 R » 1::— » »
»» 86 R » 2: » »
» /87 R » 9: —■ » »Osia Rapid vapaarumpuh Delar för Rapid fris
hin. hjulsnav.
» 1286/ 1 » » »
»» /IN » i) »
» / 2 » » »
,» » / 4 » 28: — » »
» /4 N » 28: — » »
»» / 5 » 1; 50 » »
» / 6 » —: 90 » »
»» /6 N » —: 90 » »
» / 7 » —: 90 » »
»» / 8 » 10: » »
» / 8 N » 10: » »
» */ 9 » 11:50 » »
»» /10 » » »
» /Il » 10: » »
»» /12 » 5:50 » »
» /13 » 1:75 » »
»» /14 » 2: — ■ » »
»» /15 *... » 3: » »
» /16 » 1: » »
»» /17 » » »
»» ,18 » 1:50 » »
» 19 , s » »
»» /22 » » »
»» /23 » » »
‘;»»24 » » »
»» /25 » 16:— » »
» /26 » 15: —- » »
»» /28 » 8: » »
»» /29 » » i)
» 30 » » »
»» /32 » » »
Öljykannuja » 1300 Oljekannor » 1:50 » »
» » 1301 » » 1:40 » »
» » 1302 » i> 2; 20 » »
» » 1303 » » 3 : i> a
Öljykannuja N:o 1304 Oljekannor » kpl. s t.
» * 1305 » » 3: 25 » »
Öljykuppeja » 1315 Oljekoppar » » »
» » 1316 » » » »
Öljyä . » 1326 Olja » 3: — pullo flaska
»
.
» 1327 » )> 4: » »
» » 1328 » » 7: rasia burk
» » 1329 » » 12: — pullo flaska
» i> 1330 » » rasia burk
» » 1331 » » 2: — pullo flaska
Pumppuja » 1350 Pumpar ') 8:25 kpl, st.
» » 1351 » » 9: 50 » »
» » 1352 » » 10:— o »
» » 1353 » » 25: >' »
» )> 1354 » » 25: — » »
» » 1355 » » 30:— » »
»
...
» 1356 » » 16: —• » »
» » 1357 » » 14; » »
» » 1358 » » 40:— » »
Pumpunletkuja » 1375 Pumpslangar . » » »
» » 1376 » » 2:80 » »
» » 1377 » » » »
» » 1378 » » 2:40 » »
» » 1379 » » » »
Pumpunletkua i> 1390 Pumpslang » pala bit
» i> 1391 » » 11: » »
» - » 1392 » » 6: 25 » »
» » 1393 » » 7: » »
Pumpunnippeleitä » 1410 Pumpnipplar . » —: 30 kpl. st.
» » 1411 » ». —: 60 » »
» » 1412 » » 1:80 » »
» » 1413 » » « »
»
.. .
» 1414 » ......... 3:20 » »
» » 1415 » » 1:50 » i>
» » 1416 » » » »
» » 1417 » » » »
Pumpunnippelitiivisteitä » 1430 Pumpnippelpackning. » » »
» » 1431 » » —: 50 » »
Pumpunnahkoja » 1440 Pumpläder » —: 30 » »
» » 1441 » » 20:— rasia ask
» » 1442 » » 30:— » »
Pumpunpitimiä » 1460 Pumpfästen » 2; 30 pari par
» . » 1461 » » 2: 30 » »
» » 1462 » » » »
» » 1463 » . » » »
Sälynpitimiä » 1480 Packningshållare .... » 16:50 kpl. st.
» » 1481 »
.
» 19:60 » »
» » 1482 » ... . » 17: 50 » »
Hihnoia » 1495 Remmar » 2: pari par
» » 1496 » » 2:—- » »
Puhdistusliinoja » 1500 Putsdukar » 2:10 kpl. st.
Poikimia » 1525 Pedaler » 105:— pari par
» » 1526 » » 105: » »
» » 1527 » » 120: — » »
» » 1528 » » 120: » »
» » 1529 », » 32: — » »
» » 1530 » .. » 32: » »
» » 1531 » » 32: — !> »
» » 1532 » » 32: » »
» » 1533 » ...» » »
» 1534 » » » »
» » 1535 » » » »
» , » 1536 » » » »
» » 1537 » » 30:— » »
» » 1538 » » 30: — » »
* » 1539 » » 21:— » »
» » 1540 » » 21: — » »
» 1541 » » 28:— » »
» , » 1542 » » 28:— », »
Polkimenakseleita » 1575 Pedalaxlar
»
- » 1576 »
» » 1577 »
» » 1578 »
» » 1579 » a kpl. st.
» » 1580 »
» » 1581 »
» » 1582 »
» » 1583 »
» » 1584 »
» » 1585 »
» » 1586 »
* » 1587 »
» » 1588 »
l> » 1589 » ä s: kpl. st.
» » 1590 »
» » 1591 »
» » 1592 »
» » 1594 »
» » 1595 »
» » 1596 »
Polkimenakseleita No: 1597 Pedalaxlar ä s: kpl. st.
» » 1598 » » 5: » »
)> » 1599 »
» . i> 1600 »
»
'
» 1601 »
.
» -1 » 1602 » „ __ . ,
» ' » 1603 » a 9:75 k P‘- st-
» i) 1604 »
»
...
» 1605 »
»
'
» 1606 » '....)
Polkimenkartioita » 1625 Pedalkonor ä 1:25 kpl. st.
» i> 1626 » i> » »
» 9 1627 » » —: 75 9 »
Polkimenakselin muttereita » 1645 Pedalaxe! muttrar .. » —: 40 » »
» »
.
9 1646 » .» .
.
» i> »
» ’> 9 1647 » » » ■—:2 s » »
» mutterilaattoja.. » 1660 » mutterbrickor » •—:l5 » »
» » .. » 1661 » i> .. » » »
» » .. » 1662 » » .. » —: 10 » »
Polkimen kuulanpitimiä » 1675 Pedalkulhällare » 1:; » »
» •» » 1676 » » —: 80 » ,».
» kuulamaljoja » 1700 Pedalkulskålar » 3:40 » »
» » » 1701 » » 3: — » »
» » » 1702 » » 1; » »
» » i> 1703 » i> 1:— » i>
» peltilevyjä » 1715 Pedalplåtar » —.: 75 » »
» nastoja » 1725 Pedalstift » 2:40 » »
» » » 1726 » .....') 2: 40 » »
» nastämuttereita » 1740 » smuttrar .. » —: 40 » »
» » ■ » 1741 » » . . » —: 40 » »
» pölysuojia 9 1755 Pedal dammskydd . . » 1:75 » 9
» » » 1756 » »
.
. » 3: — » »
» » » 1757 » i> .. » 1; — » i>
» » i) 1758 » » .. » 1; » »
VTarpaallisia » 1770 Tåfästen » 22:50 pari par
» » 1771 » .. » 7: — » ■:>
Polkimen kumeja » 1800 Pedalgummin » 1:25 kpl. st,
» » » 1801 i> » 1: — » s
» » » 1802 i) » 1:30 » »
» » » 1803 » » 2:10 'S »
» » » 1804 » » 1:10 » »
Korjausrasioita » 1825 Reparatiohsaskar ... . » 3:60 » »
» » 1826 » .. . . » 4:40 » »
» » 1827 i> » 7:— » »
Korjausliuskoja » 1840 Reparationsband .. . . » 2:75 » »
» » 1841 » ....>> 3:90 » »
Paikkauskumia » 1855 Reparationsgummi . . » 8: » »
Renkaanpoisottajia » 1870 Ringavtagare » 2:70 ryhmä, sats
Polkupyörän kehyksiä » 1900 Velocipedramar » 530: — kpl. st.
» » »1901 » » 530: — » »
» » » 1902 » » 575: » . »
» » » 1903 » » 575: » »
Kehyksen etuosia * 1925 Styrhuvuden 1
» »
•• •
• » 1926 »
» » - » 1927 »
» » » 1928 » . .
» » » 1929 » a 17- kpl. st.
» » » 1930 »
» » » 1931 »
» » » 1932 »
» » » 1933 » ä 22:50 kpl. st.
» » » 1934 » » 22:50 » »
» » » 1935 » » 22:50 » »
» » » .1936 » » 17: - » »
» » » 1937 » » 17:— » »
Etuosan vahvikkeita i) 1950 Styrhuvud förstärkn. » 2:— » »
» « » 1951 » » » 2: » »
Istuimenkannattimen muhvia » 1965 Sadelstolps muffar . . » S: » »
» 9 . . ~. 9 1966 9 9 . . 9 8:.— 9 9
Ohjauslaakerin osia » 2000 Styrlagerdclar » 32: — » »
9 9 9 2001 9 9 17; 9 9
9 kartioita. » 2010 Styrlager konor .... ■» 4:50 » 9
» 9 9 2011 9 9 9 4; 50 9 9
9 9 9 2012 9 9 .... 9 4: — 9 9
,9 »
.
. 9 2013 9 » .... » 4: 9 9
» kuulamaljoja 9 2225 » kulskålar » 6:50 » «
» » » 2226 9 » » 6:50 » »
9 9 9 2227 9 9 9 5: » »
9 9 9 2228 9 9 9 5: » 9
» kuulanpitimiä .... » 2240 » kulhällare » . 2:50 » »
9 vastamuttereita.... » 2250 » stoppmuttrar .. » 4:75 » »,
9 9 .... 9 2251 9 9 ..9 2:— 9 9
» vastamutteril aattoja » 2260 » stoppmutterbrick. * —:9o' » »
Kcskuslaaakerin osia » 2300 Centrallagerdelar ....»126; » »
» » » 2301 » 9 126:, 9 9
9 9 » 2302 9 » 156: 9 »
9 9 9 2303 9 .... 9 9 9
9 9 9 2304 9 9 9
» koteloita » 2325 Centrallagerhylsor .. » 24: - » »
» » » 2326 » .. 24: » »
Kampia N:o 2340 Vevar ä 50: kpl., st.
)> » 2341 » » 50: — n n
« » 2342 i> » 82:— » »
» » 2343 » » 82: — » »
» ..... » 2344 » ... r —.. » 65: — » »
» » 2345 i> » 100: — » »
» » 2346 » » 30: — » »
» » 2347 » » 30: » »
» » 2348 » » » »
» » 2349 » » » »
» » 2350 » » )> »
» )> 2351 » » » ~>>
♦
.
..'. » 2352 » il » »
» » 2353 » » » n
Keskiön akseleita » 2374 Centrallager axlar . . » » »
»
■ i> i> 2375 » » . . » » o
» » » 2376 » » . . » » »
» » » 2377 » » ..»11: » »>
» » i> 2378 » » ...» 28:— » »
* » i> 2379 » » .. » 17:— » »
» » i> 2380 » » » 17: » »
i> » ii 2381 » » .. » 17; — » »
» » » 2382 » » .. » 32: » *
» » ti 2383 » » » 32: » »
» » » 2384 • » » . . » 32: » »
Kammenpäitä i> 2400 Vevändar » 7:— » »
» » 2401 » » 7: * »
» » 2402 » i) 7; » »
» » 2403 » » 7: » *
Kampiakselihylsyjä » 2420 Vevaxelhylsor » 24: — * »
Kampikiiloja » 2426 Vevkilar » 1:25 » »
Keskiön kartioita » 2440 Centrallager konor.. » 4: 50 » »
» » » 2441 » i> .. » 4:50 » »
» » » 2442 » » .. » » »
» » » 2443 » » » » »
» » » 2444 » » » » »
» » » 2445 » » » » »
Keskiön kartioita i> 2446 Centrallager konor .. » * ’>
» » » 2447 » » . . » » »
» kuulamaljoja » 2470 » kulskålar » 10; » »
» » » 2471 » » » 10:— » »
» » » 2472 » » » 8: » »
>' » i> 2473 » » » 8: » »
» - » » 2474 » » » » »
» » » 2475 » » » 14:— » »
» » » 2476 » » » 14:— » »
)> kuulanpitimiä » 2490 » kulhållare » 2:50 » »
» vastamuttereita » 2500 » stoppmuttrar » 4:50 » »
» » » 2501 » » .. » » »
» » » 2502 i) » . . » » »
* suojuksia » 2520 » kapslar » » »
» » » 2521 » » » » *
;> * » 2522 » » » » »
» vastamutterilaattoja .... » 2530 » stoppmutterbrick. » —:4 O » »
» i> ... . i> 2531 » » » » »
» » .... i) 2532 » i' » » »
» päätemuttereita » 2545 » ändmuttrar .... ti » »
» » ti 2546 » f> . ... » a »
» » i) 2547 » » .... » » »
» i) » 2548 » » » »
Kampiruuveja » 2570 Vevskruvar » » ’>
Istuimia » 2600 Sadlar » 66; » »
» » 2601 » >i 61:50 » »
* » 2602 i> » 55; 50 » »
i) » 2603 » » 60: o »
» i) 2604 » i) 55:50 » »
» » 2605 » » 29: » *
i> » 2606 i> » 185: » »
Istuimen pontimia » 2530 Sadelfjädrar » 3:50 » »
» » » 2631 » » 5: » »
» » i) 2632 » » 4; —• » »
» » » 2633 » » s: •> »
» » i) 2634 » » 4; » »
i> * » 2635 » » 6:— pari, par
» » i) 2636 » » 6:— » »
’> » * 2637 » >i 12:— kpl., st.
» » » 2638 » » 13:50 » »
» » » 2639 » » 5: 0 » »
i> » » 2640 » ,» » »
» » » 2641 » i> 8: » »
» » » 2642 » » » i)
» » » 2643 » » 5: — » »
» » » 2644 » » 4:50 » »
» » » 2645 )> » 2; 25 » »
» » » 2646 o » i> »
ti il . il 2647 * » » i>
» » » 2648 a » 1:50 » n
Istuimennahan kiristysruuveja .. . » 2660 Sadelläder spännskruv. » 1: » »
» »
. . il 2661 » » il 1; 40 » »
Istuimen lukkoja » 2675 Sadellås o 11:20 » »
Istuimen lukkoja.... N:o 2676 Sadelläs ä 11:20 kpl., st.
» » » 2677 » » » »
Istuimenlukon ruuveja » 2685 » skruvar .... » 2:50 » »
» putketuksia .... » 2695 » bussningar. . » 1:50 » »
Istuimen niittejä » 2710 Sadelnitar » 6: — 100 kpl. st.
» » » 2711 » » 6:— » » »
» » .» 2712 » i> 5:50 » » »
» ruuveja » 2725 Sadelskruvar » —; 75 kpl. »
» nahan kiinnikkeitä .... » 2740 Sädelläderfästen .. . . » » »
» » »
...
.
» 2741 i) .... » » »
» » »
....
» 2742 i> » » »
» huopia » 2755 Sadelfiltar » 12:30 » »
» » » 2756 » ■> 15:30 » »
» » i> 2757 » » 15:— » »
» » » 2758 i> » 12:30 » »
» kannättimia » 2785 Sadelvinklar » 32: » »
» » » 2786 » » 14:— » »
» » » 2787 » » 14:— » »
Ohjaustangon yläputkia » 2800 Styrstängs överrör .. » 18:50 » »
» » » 2801 » » .. » 18:50 » »■
» » » 2802 » » » 34:50 » »
» » » 2803 » » .. » 82: » »
» etumutkia » 2815 » stamrör .. » 48: — » »
» » » 2816 » » .. » 22:50 » »
» »
» 2817 » » .. » 40: — » »
» » » 2818 » »
..
» 16:50 » »
» laajennusruuveja. . » 2830 » expander.. » 9:50 » »
» »
... » 2831 » » » 2:90 » »
» »
..
» 2832 » » » 2:90 » »
Ruuveja » 2850 Skruvar » —lO » »
» . » 2851 i> » —: 12 » »
»
» 2852 i) » —; 17 » »
» * 2853 » » —: 18 » »
’> » 2854 » > » —: 19 » »
» » 2855 » •....)> —; 20 » »
*>
» 2856 » » —: 22 » »
» » 2857 » » —; 25 » »
'>
» 2858 » » —: 70 » »
*
» 2859 i> » 1:50 » »
»
» 2860 » » 1:50 » »
*
» 2861 » » 1:50 » »
» 2862 » » 2: » »
» 2863 » » 2:50 » »
’> » 2864 » » 2: 50 » »
» i> 2865 » i> 2:50 » »
* » 2866 » » 3:75 » »
»
» 2867 » » —; 75 » »
» » 2868 » » I; i> »
Merkinantotorvia » 2890 Signalhorn » 14: — » »
» » 2891 » » 26: — » »
J > » 2892 » » » »
» » 2893 » » 64: » »
»
» 2894 » » » »
» » 2895 » » 85: » »
»
» 2896 » » » »
Merkinantotorven rakkoja .... » 2910 Signalhorns blåsor .. » 6:50 » »
» »
.... » 2911 » »
..
» 7:— » »
» »
.. .
.
» 2912 » » » » »
» » » 2913 » » » » »
» » » 2914 ,» »
.. » 12:75 » »
» « .... » 2915 » » .. » 17:— » »
» »
, ...
» 2916 » » » » »
» kieliä » 2930 » stungor .. » » »
» » » 2931 » » .. » » »
» » » 2932 » » ~ » » ».
» » » 2933 » » . . » » »
» » » 2934 » t> . . » » »
» » » 2935 » » .. » 3:25 » »
» » » 2936 » »
.. » 3:25 » »
» » » 2937 » » . . » » »
» » » 2938 » » . . » » »
JTeräsputkea » 2950 Stålrör » 16:— metri, mtr
* » 2951 » » 16:— » »
» » 2952 » ,> 16:— » »
» 2953 » » 10. »
Kartioterästä » 2975 Konstål
» » 2976 »
» » 2977 »
» » 2978 »
, .
» » 2979 »
» » 2980 »
» » 2981 »
» » 2982 » * 16:— kg.
» » 2983 »
» » 2984 »
» » 2985 »
» » 2986 »
» » 2987 »
» » 2988 »
Hamesuoj usverkkoja » 3000 Kjolskyddsnät ä 6:25 ryhm. sats
Hamesuojusverkkoja N:o 3001 Kjolskyddsnät ä ryhm. sats
» » 3002 » » 11: 65 » »
Kolmioita » 3020 Trianglar » 2: pari, par
Teräsvanteita » 3030 Stålskenor
» » 3031 »
» 3032 » ä 30:— kpl., st.» » 3033 » 1
» » 3034 »
» » 3035 »
» » 3050 » ä kpl., st.
» » 3051 » » » »
» » 3060 » » 35: » »
» » 3061 » » 35: » »
» * 3075 » . » » »
» » 3076 » » » »
» (Sulky) » 3090 » (Sulky) .. » 42: — » »
» » » 3091 » » .. » 75: - » »
» » 3095 i> » 74: » »
» » 3096 » » 74; » »
» » 3097 » » 72: » »
Puuvanteita » 3110 Träskenor » 60:— » »
» » 3111 » » 60:— i) »
» » 3112 » i> 60:— » »
» »3113 » » 60;— » »
» ruotsali, Gemla.... » 3120 » svenska, Gemla » 46:50 » »
» » 3121 » » » »
» » 3125 » » 76; » »
Likasuojuksia » 3150 Träckskydd » pari, par
» » 3151 » » 29: » »
» saksal » 3152 » tyska .. » 13:— » »
» ruotsal » 3153 » svenska » 25:50 » »
» » » 3154 » » » 25:50 » »
» » »3155 » » » 25:50 » »
» » 3160 » » » »
» » 3161 » » » ’>
» » 3162 » » » »
» » 3163 » » » »
» » 3170 » » 12:75 » »
» » 3171 » » 12:75 » »
» » 3172 »' » 12:75 » »
» » 3173 » » 12:75 » »
i> » 3174 » » 8: — » »
» » 3175 » » 8: » »
» » 3176 » » 8: » »
» » 3177 » ~ » 8; » »
» » 3178 » » g;— » »
» » 3190 » » 15: 25 » »
» » 3191 » » 15:25 » »
» » 3192 » » 15: 25 » »
» » 3193 » » 15:25 » »
Apukurasuojuksia » 3210 Hjälpstänkskydd .... » 25: kpl., st.
Likasuojan pifimiä .'. » 3220 Träckskyddsfästen .. » 1:20 » »
» » » 3221 » . . » 1: » »
» kannattimia » 3230 Träckskyddsstag ... . » 2: 25 » »
» » » 3231 » ... . » 1:50 » »
Venttiilejä » 3245 Ventiler » 2:50 » »
» ’ » 3246 » » 2:50 ■) »
Vcnttiilihattuja •■.. » 3250 Ventilhattar » —:6 O » »
» » 3251 » » —:4 O » »
Vcnttiilitulppia » 3260 Ventiltappar » —: 70 » »
» » 3261 » » 1:25 » »
» » 3262 » » » »
Vcnttiilikoteloita » 3270 Ventilkapslar » —: 50 » »
Venttiilimuttereita » 3275 Ventilmuttrar » —: 40 » »
» » 3276 » » :20 » »
Vcnttiililetkua » 3290 Ventilslang » 20: rasia ask
» » 3291 » » 1:80 metri mtr
» » 3292 » » 1:80 » »
Työkalulaukkuja .’. » 3330 Verktygsväskor » kpl. st,
» » 3311 » ...... » » »
» » 3312 » » , » »
Lukkoja » 3325 Lås » » »
Hihnoja » 3326 Remmar » 1:25 » »
Kebysfaukkuja » 3340 Ram väskor » 54: » »
» » 3341 » » 54: - » »
jakoavaimia » 3355 Skiftnycklar » 25:50 » »
» » 3356 » » 42:50 » »
» » 3357 » » 26:50 » »
» » 3358 » » 34:50 » »
» » 3359 » » 49; » »
» . » 3360 » » 40:— » »
»
~..
» 3361 » » 30:—T ■ » »
o » 3362 » » 11; » »
» » 3363 » » 7:50 » »
Mutteriavaimia » 3370 Mutternycklar » 3: » »
Liekitin pihtejä » 3375 Brännartänger » 12:— » »
Keskiön avaimia » 3380 Centrallagernycklar. . » 2;— » »
Ruuvitalttoja » 3400 Skruvmejslar » » »
,> » 3401 » » 1:60 » »
» » 3402 » » » »
Ruuvitalttoja N:o 3403 Skruvmejslar å 9:50 kpl. st.
» .......... ... » 3404 »
.
» 30: » »
» » 3405 » , . i> 38: —- . >)' »
» » 3406 » » i> »
Kierretyökalustoja » 3415 Gängverktyg » 600: — laat. låda
Kierreväännin ... » 3425 Gängkloppa » 80: — kpl. st.
Kierreleukoja » 3440 Gängbackar » 34; » »
» » 3441 » » 34: » »
Kierretappeja * 3460 Gängtappar » 15:75 » »
» » 3461 » » 15:75 » »
» » 3462 » ........ » 15:75 » »
» » 3463 » » 15:75 » »
» » 3464 » » » »
» » 3465 » » » »
»
.
» 3466 » » » »
» » 3467 » » » i>
» » 3468 » » » • »
» » 3469 » » » »
Kierremittareita » 3480 Gängmätare ......... 90:— » »
Rautasahanteriä » 3490 Bågfilsblad » 3: » »
Juotelamppuja » 3500 Lödlampor » 104: » »
» » 3501 o » 129: » <>
» » 3502 » » 228: » »
Vulkanisoimiskojeita » 3520 Vulkaniseringsapparat » » »
» » 3525 » » 14:— » »
» » 3526 » » 28: » »
» » 3527 * » 45: » »
» • laattoja i> 3530 » lappar » 10: rasia ask
Kanvaskangasta » 3540 Canvasduk * rulla rulle
» » 3541 » » » »
Vulkanisoimiskumia » 3545 Vulkaniseringsgummi » 24: rasia burk
» » 3546 » » 45: » »
» » 3547 » » 84:— » »
Vulkanisoimisliuosta » 3560 Vulkaniseringssolution » 5; 40 rasia burk
» » 3561 » » 12:- » • »
» » 3562 » » 21:50 » »
» » 3563 » » 40: » »
Korjaustelineitä » 3575 Monteringsställ » 1720: kpl. st.
Pyörän rihtaustelineitä » 3580 Hjulriktningsställ. .. . » 455: » »
Polkupyörätelineitä » 3585 Velocipedställ » 30: » »
Tiemittareita » 3600 Vägmätare » 25: » »
Voltti'mittareita » 3610 Voltmätare » 44: » »
)> » ,10 v » 3611 » ,10 v » 31:— » »
Bensiinimittareita » 3620 Bcnzinmätare » 8: » »
Sytyttäjiä * 3630 Tändstift » 18: » »
» » 3631 » » 18: » »
» » 3632 » » 18: » »
» , >) 3633 » » 18: » »
» » 3634 » » 20: — » »
» » 3635 » » 20:— » »
9 » 3636 » » 21:— » »
»
..
» 3637 » » 21:— » »
» . » 3638 » » 21: » »
Vetohihna i> 3650 Drivrem » 12:— jalka fot.
» » 3651 » » 14; » »
» ;... » 3652 » » 18; » »
» » 3653 » » » »
» » 3654 » » » »
Vetohihnan lukkoja » 3670 Drivremlås » 3:90 kpl. st.
» » » 3671 » » 4:50 » »
» » » 3672 » » 5:75 » »
» » » 3673 » » 6:75 » »
» » . » 3674 » » 6:75 » »
Lastenvaunukumia » 3690 Barnvagnsgummi » 42; kgr. kgr.
Autokäsincitä ulkol » 3700 Autohandskar uti. .. » 195: pari par
» kotim » ‘> inh. .. » 100: » »
» » 3701 » » » »
» » 3702 » » » »
» » 3703 » » » »
Nahkatakkeja » 3720 Lädermössor » 90:— kpl. st.
» » 3721 » » 90: — » »
Nahkasäärystimiä » 3730 Läderdamasker » 170: pari par
» » 3731 » » 144: » »
Silmälaseja » 3750 Glasögon » 60: » »
» ' ;.. » 3751 » » 42:50 » »
Lasten autoja » 4000 Barnautomobiler . ... » 525: kpl, st.
i> » » 4001 » 685: » »
» » » 4002 » .... » 975; » »
» polkupyöriä » 4030 Barn velocipeder .... » 380: » »
» )> » 4031 » . ... » » »
» <,
» 4032 » » 800: » »
A. B. Nordblad & Pettersson O. Y.. Helsinki.
